



* • Ianayeae-' Training 
"interessant ist nie, wie 'It is not interest « ' . 
einer anfängt oder aui! Tt. someone bigin» m «•••.. ii-
Intecessant 1 • dia Mitte und terssting is th< riddle das, was it, der Mitte what happens in r "in m; id 1 e, * 
passiert." Gilles fiele-re 
Gilles Deleuze 
Or at ni s at j a"t 
1r.s Lau! enterp 
Ol i .'er Hardt 
7 um \ r t e i f s s f i " : ' i r The * i tidy-group 
In den letzten Jahren qab es 
im Rahn-er. der DISKURS-Treffen 
immer wieder r?en Versuch, 
r l ch mit de*" Ausbi ldunqs-
!;trukturen ir, ,en Thraterfce-
ruier. dt'Pinaro riusetzen. 
Wir haben uns •ntsehlSpssen, 
dies» Diskii-Mor. auf den 
Jiere.nh Req i p • .\ jsh: 1 dunq 
kon/pnt r : ei en . Ot • chor, wir 
wissen, daß s. h Theorie ..:. 1 
Praxis in der Reqle-Ausbi1 -
rtur/i ' i ersehnei' - Ii, haben wir 
uns l.fniüht , diese beiden Be-
reiche in der Diskussion ije-
qpnüber 7 ust e1Jen, 
Zu dieser, Zweck habcn wir 
Hoqle-Assistenten und Absif 
terit innen und eingeladen, 
sowie Theaterwissenschaft 
lerl-innen) der fünf deut 
scheu Hochschulen die diesig 
fach in llauptstudieriqanq an-
bieten. 
Ein« Sonderste". lunq nehr.o-
die Schüler der "Peciie-Kli>*-
sen" aus Essen u m "üncht r. 
ein. 
Am ersten Tai dr "rpf f e-r.s 
werden wi r ».r « t.i t i!«sn Aus-
bi M.inisstrukt ur e: an tien 
Hochschulen i .r< i..-. t*.er, 
und das Verhfil * r . s von Phr --
ric und Pra.-: d-Tt untfr-
f i rh«»n. c a -.öl 1er. w: r -ie DiFkus: • yr prol Vernat:k 
r !!• chschul r .sbi'dunq 
H: . 1 ck auf i r B^rifsau:-: 
s.h'cn unu anfordarunoer. 
Anknüpfen. Erf ai runesöer ichte 
und .:r. r« terate der T«=n lner -Bier schliefe:. ;: e <-rs"- Di -
ki.ssi; r.srunde t . 
Ar f ol *:<••: ~i • ~if • 
es um den AI".tai *-on le-
isslatenten, d.h. u-
Fraoo nach der. ML'qilchkei te: 
der Ausbildung a- Theater. 
Dabei seilen ruar.vsat lor..-
strukturer, „r. ; Hierarchien ar 
den deutscher Bühnen suf 
?eint werden. . .'er jnderi-i 
At r.'if i i i n k u r s ifei i n e s i n rfceit ipors there have been 
j n e r rndeavnurs t o ¡ ' » a n i n e 
t h e s t r u c t u r e s of t ra i n i nu 
for t h e a t r e p r o f e s s i o n ? . 
tot the festival we 
derided to concentrate our 
discussion especially on the 
t ' ' I ' i c o f s t a j e m a n a j f e c e n t 
11 tf i nine • Although « f k n o b 
fhjr there IF a correlation 
' • • r ween t heti r i a rid pr « r t i c e • 
• p n IJ a t t e n p t to n f 3 o n e 
these domains in the dis-
t u t n i o n • Cue ti r fi; s purpose we in i j r i• ci aviistant ¿irpi tors as • '•Jl Ira T I M S (r<jm (¿vp 
ecririin universities. un the 
lu.-t djv of this years > 
meeting »e »lil talk about 
the Ira 1 nine structures at 
"niirrs:tirs : n order to r\a-
mine and criticise there pro-
uratn c oncft n i ng the nancd | 
opposit 
i'rin there we will proceed 
to t h( probl'ss at the uni -
icrsiijis rei at i ng !u pro- i 
'essional :rospects and 
ri (juiici it.-». teport.s atuut 
prrsmn- ." i vpPrieiltes and 
-'lorf --.--a'..- »iji complete 
fi I , - - d. jssion. On r hf 
f" ' J . ri-i v : 'te rout in' 
. i* : ass.st ant directors 
«• 111 he . ar t ,-jpic . Th i « II 
be c Th.r.ed a.-. exaoinj-
' j t r, the ross ibilities n f 
t . nr. I' i - • age • •ana-, 11 >t 
. 'I t 1 - i t : v i . 
••I .«.".' anal 1 ze the nodal -
*i - " application. -
C •: tio . t hi. assistants pjs-
sibil f o .nfluence the 
pr • : . i - d if a n t to s . l i i i 
^onu . •" the hierarchical 
s £ r - t J . ' t i : - the theatres. 
.-all • ve hould like to 
: jsru-T :h' situation of 
• P.tif • r.i; • i a and tor k a.-' 
-la«'- - j-acir: - , On the t*ird 




'Az nem érdekes,hogy valaki hogyan kezdi vagy 
hogyan végzi .Az az érdekes,ami a kettő között 
van,a hogy o t t mi t ö r t é n i k . " / G i l l e a Deleuze/ 
Az utóbbi évek DISKURS-tal^lkozóin fe lmerült az az igény ,hcgy 
S z í n h á z i szakmákra veid f e l k é s z í t é s struktúrájára i s f o r d í t -
sunk f i g y e l m e t . 
Az 1987-es f e s z t i v á l o n ezen be lü l a rendezíképzés megvitatá-
Sót hatéroetuk e l . / / 2 c é l tudatában se.üdrcn^.ő;: ., -.ívUui» „ ,.„ 
valamint drámai-ókat 
"Cystejnek képzési 
o T lémet agyőtearol. ttlí . 
s ti."--: túráját ¿'ô j rJ: t.: ¡¿yi Lat.ii., -L.'—-u 
. j aJ i a: 
Cs nci-
cr.i:- >:i Gráljuk a képzés programé' a -1.. 
Jzután az egyetemek hivatásos elvárásokkal és kilátá:,o:±al kapcsolatos 
Problémáival szeretnénk foglalkozni. Az első megbeszélést személyes beszámolók 
egy rövid tanulmány fogja zárni. A követkozo' napon témánk a segédrendezők MEÜ*4' 
munkája lesz. K^u'ttal megvizsgáljuk a színházakban történő rendezőképzés 
lehetőségőit, 
Megvizsgáljuk a gyakorlati lehetőségeket, kül* tekintettol a segéden-
£]„.,-, 77 TZ - . ' c •w.i.f'.- lésük: -i. , wt/uo:; rá szőretnénk hozókét, előadásokban való tényleg^ 
«utatni a színhazakban meglévő hierarchikus struktúráké 
V é g ü l ki veretnénk térni a nők helyzeté o r . r...iozó.:ópzűsbcn w S -Munkában. 
»., * j -,.* r i Lalái áll-z-'oglal̂ 3ua<;at, o azokat a k z utolsó napon pontokba szcretnmu. -o^A-U^ UXA 
íeoztiva többi résztvevője elé tárni megvitatás::. 
A ataUsztikák ^ ; - 1 • • - :,-, .• 1 l lí ¿•jüu.ozokupzeci'ül. Uatanái^ csak kevés tudományos t*U*T** kos.uxx. a 
. , v - t az összes fellelhető tudományos igenyu anyag _^zort szekcioboli mun^ui-—* ^ 
^ o T ^ v c t o l o nollott főleg v e n d é g c i n k személyes tapasztalataid fogjuk 
Alapozni. A JCÖV oldalon a statisztikák azt mutatjak bo, hogy a nyugatnémet 
te temek színházi tr székein tanuló 6200 hallgatóból hanyan készülnék rendezőnők. 
Iiác Laufenberg 
wer fort n> vo, honiis-und v.>r 
ni 11 1 ungsmoda 1 j ! i : en r-twj e 
die Mögl ichkt* i t rî i künstle 
Tischen Ein/ Iuflnahme aui tili 
Produktion analysiert. 
Anhand der Krfahrunue' ..'iŝ -
rer tiäste wollen wir die Weq< 
Jes Assistent or. L'.t die 
Selbstständigkeit und die 
lelen kur/.on wie uneiidl.ch 
l.inqen E i nhiihnst ra Ren Ulf d»:n 
W./q hin zum Ri/gissi :r .iu! spü 
ren. 
Abschließend sollen au Ii di" 
Schwierigkeiten iet A , i l i Pfa-in je 11 .1 für beb 
- Lung und oer endgiilt 
xis am The.itei 
rden, die sich 
Trauen ergeben. 
Am dr i t.t i n Tri üc 1 !Ii i 
ien <>rarbc 11 < ' > • i ' ;.< : • 
<rete Forderung« -i i :: ii'jv;' » 
tigung bestehend« 'ifitSn; 
in Form ein<" K i t •. 1« m 
/usatMnenqest «• 1 ! * v..-i !<•: . . . 
ser wird .im viert«-n T u 
der Öf fent Ii hke : t 
kussion gestellt werc • . 
\ 
nur St utff-g rovp k •// b t . rj r 
int o a r ttalnew i*.' ,w .¡u,, --, *hich »c ifouíií J i tf r. ' sru5s vi th nií p a r r i. i p<-«f .-
f ihe fest i i« I. 
/ur nebenstehend«- Fra'i:' • > |l I .1 Hfl f i un II f f 
Bisher gitit. e nur .u« 
wissenschaftliche • •• : 
suchungen, die s : h r i t : 
Schwierigkeiten :< r :-.<q:< -
Ausbildung befassen. Leshalb 
stützen w i r uns in d e r Ar 
beitsgruppe haupt"äct:ich 
die Kurzreferate i.:r.*j Li 
f ahrungsber ich.t «• r t- . .-.. 
Rier» ohne dabei u: 
Materialien aui?t : Acht 
lassen. Die : . r c i.stei • 
Tabelle ze-crt, wieviele 
6200 Thertterwissesch.it: •". 
in deutschsprachiger • ..:• 
überhaupt das Berufsziel "Re-
oisseur" vor Augen haben. 
l'n f.. TOI. tf>< 
•' I' I* scipntif I -.It er i «Ii. t hat 
t rai i> i n/t ot dir' 
i he re foro . <.• 
kork in ihr 
mainlv on Z! 
i <peri en ees of 
but will ilso 
c i^:derat:on 
•-' icntific Jatf 
." k.e s tat i st i es • .i e i sftoKi "j o k 
. ZOO peoplp vor • 
iepar tment s i r, to freeorne a di re 


















M O S T : oc 3 2P - ¿O 
C A L E R I A S 
"SCÍS» __ 4» 
í 
Educirlo Torres, másca s 
inquietantes 
5S FL BUHO 
Mascaras. F o r m a d o c r» 
Milán c o m o ma carero, el 
c u ^ q u c ñ o l ¡ m u n d o Torres 
inauguró el jueces pasad > 
ana expos i c i ón de sus ros-
tros. I os " Y u y a s ' animaron 
la f i e s n pui s F<"--»undo tra 
baja brazo :i br ; ro corve ' l os 
asi la " Arana ' í ->ina: 
sirvió de escenario a un ver-
nissage inusual >. por cierto, 
mas entretenido ^ue aque-
llos en los cuales no se pa-
sa del cocktai l . Intensas y 
expresivas bas.. .<; en una 
eiti l i7adi explorac ión de la 
cara humana, las máscara«-
de I orr<c mere .'en ser apre-
ciadas. 
M A Y O ? ! . I9S4 
n.'.i: 
CJ'9%» 
